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I 
摘  要 
随着国家经济发展和改革的不断深入，国有企业迎来了全新的发展机遇，也面临着
未曾经历过的挑战。企业的竞争归根结底就是人才的竞争，为了更好地迎接机遇和挑战，
企业对人力资源管理工作提出了更高的要求。作为人力资源管理中重要的组成部分，培
训工作能够有效提升员工素质，增强企业的核心竞争力，而为了达到良好的培训效果，
就需要优化和完善相应的培训体系。 
S 公司隶属于福建省电力公司，承担着保障电网安全、稳定运行的重任。随着生产
业务的不断深入，S 公司原有的员工培训工作已不能适应公司发展的需求。如何有效地
提升培训工作的质量，提高员工的综合素质，是公司当前人力资源管理工作的重点。因
此，如何根据 S 公司的现状，优化设计适合于公司的基层员工培训体系，保持公司在业
务领域的领先优势，是本文研究的主要问题。 
本文利用当前较为成熟的培训理论，结合 S 公司的发展情况及基层员工结构特点，
分析了公司的培训现状及存在的问题，并梳理出当前培训体系存在的不足。为优化设计
基层员工的培训体系，本文根据岗位级别将基层员工区分为不同的类型，通过对各个类
型员工培训需求的分析，明确了相应的培训目标及培训内容，然后通过建立健全的培训
保障措施及效果评估方法，确保培训计划顺利实施，培训体系不断完善。 
本文所设计的培训体系是基于 S 公司的人力资源现状提出的，切合实际，具有较强
的操作性，对于 S 公司的基层员工培训而言有着重要的指导意义。对于国内同类型生产
型企业的员工培训工作也具有一定的参考价值。 
 
关键词：生产型企业；基层员工；培训体系 
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Abstract 
With the development of national economy and the deepening of reform, state-owned 
enterprises are facing with the new development opportunities and the challenges that have 
not been experienced before. In the final analysis, the competition of enterprises is the 
competition of talents. In order to meet the opportunities and challenges, enterprises have 
set higher requirements for human resource management. As an important part of human 
resources management, training can effectively improve the quality of staffs and enhance 
the core competitiveness of enterprises. In order to achieve good training results, enterprises 
need to optimize and perfect the training system. 
S company is a branch of Fujian electric power company. It takes the responsibility for 
the security and stability of the power grid. With the continuous development of production, 
S company's grass-roots staff training can’t meet the needs of the company's development. 
It is the focus of the company's current human resources management to effectively improve 
the quality of the training and the overall quality of staff. Therefore, the main topic of this 
paper is to optimize the design for the company's grass-roots staff training system and 
maintaining the company's leading edge. 
Base on theoretical analysis, the paper combines the company's current situation and 
the structure characteristics of grass-roots staffs. The paper also analysis the situation and 
existing problems of the training and combs out shortcomings of the current training system. 
In order to optimize the design of the grass-roots staff training system, the paper classifies 
the grass-roots staffs according to their levels of positions. With the analysis of various types 
of staff training needs, the paper clears the corresponding training goals and training 
contents. After that, the paper ensure the smooth implementation of the training plan and 
the continuous improvement for the training system by establishing a sound training security 
measures and evaluation methods. 
The training system designed in the paper is based on the current situation of human 
resources in S company, which is practical and with strong operability. It has important 
guiding significance for S company's grass-roots staff training. It also has certain reference 
value for the staff training of the same type of production enterprises in China. 
 
Keywords: Production-oriented enterprises; Grass-roots staffs; Training system 
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第一章 引言 
第一节 选题背景及研究意义 
人力资源管理是现代企业非常重要的一部分，我国的人力资源数量巨大，但是质
量不容乐观。每年有大量的人力资源从校园流入到各行各业当中，这些人只有通过社
会、企业对其的二次培训，才能适应相应岗位的需求。这不仅仅包括技能方面的培训，
还应该包含社会道德、待人接物、行为规范等诸多方面的教育。对于企业来说，只有
重视培训，重视员工全面素质的提升，才能提高企业的核心竞争力，使企业在竞争中
处于优势地位。 
电力行业由于其具有行业的特殊性，在系统内部设有专门的技术学院及培训中
心，教育投资在国有企业中相对具有一定的优势，对员工培训来说是十分有利的硬件
支持。随着近些年来经济的快速发展，社会总体用电需求不断上升，对电力行业起到
了推动和促进作用，同时也对其发展提出了更高的要求。[1]为了适应不断变化的外部
环境，满足企业发展的需求，电力系统不断探索和开发适合行业特点的培训模式，建
立和完善同企业战略相适应的培训体系，但是就目前的培训情况来说，仍然存在以下
几点不足：一是仍停留在强调以发展个人技术和态度为主的传统理论培训方式，缺乏
对员工综合、协调能力的培训；二是各地市公司常常没有结合本单位工作实际，没有
深入细致分析需求的重要性，为完成上级下达的培训任务不切合实际地编制相应的
培训计划[2]，没有系统地收集每个员工的情况和资料，不能掌握员工的需求，从而使
培训流于形式；三是缺乏培训反馈，对于下达的培训计划，过多地关注参培率、参培
人数等指标，忽略了参培人员对培训方式、培训内容的意见或建议，使培训收效甚微。 
S公司作为全省主干电网的重要运维单位之一，近年来大力推广应用新技术、探
索新模式，对基层员工的要求也不断提升。为了满足企业的发展需求，S公司在人才
招聘方面始终秉持高标准、严要求的理念，2010 年至今，招聘的新员工为 211 院校
的应届毕业生，员工队伍逐年呈现高学历、高素质的趋势。在公司现有的培训模式下，
基层员工的理论知识储备不断增加，业务技能水平不断增强，但是同公司的整体发展
需求来说，仍存在着较大的差距。一方面，对于工作年限较短的员工来说，他们理论
知识丰富，但是现场经验不足，现有的培训方式不能够有效提升其业务技能水平，导
致他们成长较慢，难以担起重任。另一方面，对于工作经验丰富的老员工来说，能够
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抓起扳手干活的人不在少数，但是由于缺乏对工作全面协调、与不同班组之间沟通的
能力，真正能够担任起现场项目负责人的屈指可数，而目前公司为基层员工设置的培
训项目中也缺乏了对统筹协调的综合能力的培训，导致大量员工不敢也不能够胜任
负责人的工作，只能拘泥于现场检修技术，对班组后备力量的培养极为不利。基于上
述原因，本文希望能通过对 S 公司基层员工培训体系进行深入研究，找出目前存在
的不足，研究探讨可能的改进方向与措施，最后优化构建出符合该公司的基层员工培
训体系。 
第二节 研究内容及思路 
本文旨在优化构建公司基层员工的培训体系，从员工培训的基本意义及主要方
法入手，查阅比对了当前国内外较为主流的培训体系及发展趋势，通过对 S 公司所
处现状及基层员工构成特点进行分析，同时利用调查问卷及行为事件访谈法对其现
有培训体系的培训效果进行调查，找出该体系目前存在的不足及改进方向，通过对培
训需求分析、培训计划制定以及培训实施和保障措施等进行研究，对 S 公司的基层
员工培训体系进行优化构建。论文的主要内容包括以下几个方面： 
（1）引言部分。确定本论文的选题背景及研究意义，并阐述相关的研究思路及
研究内容。(2)研究涉及的相关理论。对企业员工培训的意义及主要方法进行阐述，
并详细描述员工培训体系构建研究。(3)S 公司的员工培训现状分析。详细说明 S 公
司的企业现状、员工分类及公司现有的培训方式，利用调查问卷及座谈法了解当前培
训中存在的问题，并分析培训体系存在的不足。(4)S 公司基层员工培训体系优化设
计。结合 S公司基层员工的工作现状及现有的培训情况，从组织需求、工作需求和员
工需求三方面出发，全面深入地挖掘符合公司发展和各类员工成长的培训需求，根据
不同类型员工的需求明确相应的培训目标和培训要素，设置有针对性的培训课程。
(5)培训体系的实施。通过完善培训的组织保障、制度保障及资源保障等保障措施，
确保培训的顺利实施。通过建立有效的培训评估方法，准确了解培训的成效。(6)最
后是本文的主要结论。这部分得出本文的研究结论，为进一步优化 S 公司的基层员
工培训体系提供一定的参考和借鉴。 
本文的详细架构图如图 1.1所示。 
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